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ПОДГОТОВКА ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
В ГЕРМАНСКОЙ ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Неотъемлемой составной частью гитлеровской политики в ок­
купированных германокими войсками странах Европы являлся 
насильственный вывоз местного населения на .принудительные 
работы в Германию. В период второй миіроівой войны немецко- 
фашистские захватчики использовали для обслуживания гер­
манской военной машины, кроме военнопленных, около 12 млін. 
иностранных рабочих, насильственно мобилизованных в оккупи­
рованных странах и на временно захваченных территориях Совет­
ского Союза, а также завербованных в странах, являвшихся союз­
никами фашистской Германии.1 Значительную часть их составляли 
польские рабочие и военнопленные, вывезенные фашистами на 
принудительные работы в Германию. Общее число одновременно 
работавших в рейхе польских рабочих составляло около 2 млн. 
человек.2 В 1944 г. в Германии работал 1 млн. человек, вывезенных 
только из западных областей Польши.3 К концу войны в Германию 
нацисты угнали 1,5 млн. граждан, мобилизованных на территории 
генералгубернаторства.4
Современные западногерманские историки стемятся оправдать 
необходимость принудительной мобилизации и использования 
иностранных рабочих в германской военной экономике. «Военная 
экономика Германии, — пишет профессор К. Г. Пфеффер, — 
могла обопечіить наши военные усилия только в том случае, когда 
вместо ушедших .на фронт мужчин в ее распоряжение представ­
лялась рабочая сила из других источников».5 Какие же это источ­
ники? «Выход был найден, — указывает Пфеффер, — в вербовке
1 П. С. Р о м а ш к и н .  Военные преступления империализма. М., 1953, 
стр. 182; И. Н. Ч е мп а лов.  Болгарские рабочие в немецко-фашистском раб­
стве (1939—1944 гг.). — В сб.: Из новейшей истории зарубежных стран. Сверд­
ловск, 1963, стр. 156.
2 Центральный Государственный архив Октябрьской Революции и социали­
стического строительства СССР, ф. 7445, on. 1, д. 1680, л. 7.
3 R. La n g .  Swastyka nad Polska. M., 1944* str. 26.
4 K. M. P o s p i e s z a l s k i .  Hitlerowskie «prawo» okupacyjne w Polsce. 
Cz. 2. Poznan 1958, str. 258.
5 K. Г. П ф е ф ф е р .  Немцы и другие народы'во второй мировой войне. — 
В сб.: Итоги второй мировой войны М., 1957, стр. 508.
рабочих в оккупированных областях и в нейтралынх странах. Это 
мероприятие привело в Германию миллионы рабочих-иностран- 
цев».6 Таким образом, согласно Пфесрферу, выходит, что гитле­
ровцы вынуждены были прибегнуть к массовому использованию 
труда мобилизованных иностранных рабочих лишь в ходе второй 
мировой войны и только под давлением обстоятельств.
Замалчивают факт подготовки Германии к принудительному 
использованию иностранной рабочей силы в германской военной 
экономике накануне нападения на Польшу также американские 
и английские буржуазные историки. Так, например, американский 
исследователь Бартон Клейн, рассматривая степень подготовлен­
ности Германии к войне, пишет, что поскольку гитлеровцы де­
лали ставку на блицкриг, они недостаточно полно использовали 
имевшиеся внутренние людские ресурсы.7 При этом Клейн умал­
чивает, что руководители «рейха» еще до нападения на Польшу 
планировали использование иностранной рабочей силы, в первую 
очередь польской рабочей силы, в германской военной экономике.
Вопрос об использовании фашистской Германией внутренних 
ресурсов'рабочей силы в период подготовки к войне правдиво ос­
вещен в работе Ю. Кучинюкого «Истроия условий труда в Гер­
мании».8 Вопрос же о подготовке фашистской Германии еще до 
войны к  принудительной мобилизации иностранной рабочей силы 
в советской, польской и немецкой .историографии освещен недо­
статочно. Более полно исследован период, связанный с  военной аг­
рессией Германии против Польши, стран Западной Европы» СССР.
Цель данной статьи — показать на основе использованных ар­
хивных и опубликованных документов, что политические, военные 
и экономические руководители фашистской Германии уже в пе­
риод подготовки агрѳооии против Польши планировали исполь­
зование иностранной рабочей силы, и, в частности, польских ра­
бочих и военнопленных в германской военной экономике.
*
♦ *
Программа мобилизации иностранной рабочей силы являлась 
составной частью агрессивных планов, разработанных немецко- 
фашистскими правителями, генеральным штабом германских во­
оруженных сил и крупнейшими немецкими монополиями, реали­
зация которых должна была обеспечить насильственный передел 
мира в интересах германского империализма. При подготовке 
этих планов гитлеровцы сознательно шли на нарушение всех 
норм международного права. Задолго до войны гитлеровцы ре­
шили отвергнуть Гаагскую конвенцию 1907 г. и Женевскую кон-
6 Т ам  ж е, стр. 609.
7 В. К 1 е і ц. Germanys Economic Preparations for War. Harvard Universi­
ty Press, 1959, p. 78.
8 Ю. Ку ч и  не кий.  История условий труда в Германиил~М., 1949.
венщто 1929 г., под которыми стояла и подпись Германии.9 Цели 
нацистской программы мобилизации иностранной рабочей силы 
как по масштабам, так и по жесткости их осуществления были 
беспрецедентными в иістроии развития капитализма. Чем они бы­
ли вызваны? Чем было вызвано появление планов использования 
польских рабочих и военнопленных в германской военной эко­
номике?
Использование иностранной рабочей силы, выступающей в 
качестве товара при капитализме, является характерной чертой 
стран, вступивших в империалистическую стадию развиіия. «К а­
питализм,— писал В. И. Л енин,— создал особый, вид переселе­
ния народов. Быстро развивающиеся в промышленном отношении 
страны, вводя больше машин, вытесняя отсталые страны с миро­
вого рынка, поднимают заработную плату выше среднего и при­
влекают наемных рабочих из отсталых стран».10 В ряду таких 
стран В. И. Ленин отмечал и Германию. Перед первой мировой 
войной в Германии уже работало около 1 млн. рабочих, из них 
500 тысяч в сельском хозяйстве.11
Но в тот период германские монополии применяли лишь так 
называемое экономическое принуждение. «Нет сомнения, — ука­
зывал В. И. Ленин, — что только крайняя нищета заставляет лю ­
дей покидать родину, что капиталисты эксплуатируют самым 
бессовестным образом рабочих-переселенцѳв».12
Территориальный раздел мира между монополиями включает 
в себя также и распределение сфер господства над  народами».1* 
Поэтому в условиях борьбы главных капиталистических стран за 
передел уже поделенного мира усиливается также борьба за це­
лые страны как за источники более дешевой рабочей силы. Эта 
борьба является одним из главных признаков соперничества 
международных монополий. Финансовый капитал стремится за­
хватить как можно больше новых земель, стран с источниками 
сырья и ресурсов рабочей силы. В этих целях финансово-монопо­
листический капитал использует буржуазное государство. Тен­
денция к объединению «гигантской силы капитализма с гигант­
ской силой государства в один механизм, ставящий десятки мил­
лионов людей в одну организацию государственного капитализ­
9 Гаагская конвенция запрещает всякое перемещение жителей оккупирован­
ных территорий на территорию противника с целью использования принудитель­
ного труда этих людей в интересах, противных их родине. Женевская же кон: 
венция категорически запрещает использовать военнопленных на работах, не­
посредственно связанных с военными действиями, для изготовления и тран­
спортировки вооружения и боеприпасов любого рода или в опасных районах. — 
Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. В 3 т. Т. 1. М., 1965, стр. 595; 
т. 3. М., 1966, стр. 617.
10 В. И. Ле н и н .  Поли. собр. соч., т. 24, стр. 89.
11 К. А. Поль .  Иностранные рабочие в немецко-фашистском рабстве. М., 
1943, стр. 1.
12 В. И. Ле н и н .  Поли. собр. соч., т. 24, стр. 89.
13 Меокдунарщные зканомячеюмие отношения. М., ІІ957, стр. 124.
м а,14 проявлялась .и в Германии. Уже в годы первой мировой вой­
ны германские монополии использовали государственные аріганы 
для обеспечения своих предприятий иностранной рабочей силой.15 
Тогда германские империалисты впервые применили внеэкономи­
ческое принуждение, заставив работать в сельском хозяйстве 
сотни тысяч военнопленных. В 1918 г. на германских полях рабо­
тало 900 тыс. военнопленных. Значительное число военнопленных 
работало также в горной промышленности. Кроме того, немцы 
насильственно уівезли тогда в Германию свыше 150 тыс. бельгий­
цев и десятки тысяч трудящихся из других оккупированных ими 
территорий и использовали их главным образом на наиболее тя­
желых работах.16
После поражения Германии в первой мировой войне количе­
ство иностранных рабочих, занятых в германской экономике, рез­
ко сократилось. В 1934 г. в Германии было 176 тыс. иностранных 
граждан, работающих по найму.17 Сокращение численности ино­
странных рабочих было вызвано тем, что в самой Германии суще­
ствовала колоссальная армия безработных. В 1933 г. безработных 
в стране насчитывалось 5,6 млн. человек, не считая частично 
безработных.18
Придя к  .власти, руководители нацистской партии принялись 
за подготовку к реализации своих чудовищных планов насиль­
ственного передела мира в интересах германских монополий, заво­
евания «жизненного пространства» для «германской расы», уста­
новления фашистского «нового порядка» в Европе. В сентябре 
1936 г. на Нюрнбергском съезде нацистской партии был піринят 
4-летний план, имеющий своей целью подготовку страны к войне. 
В секретном циркуляре о 4-летнем плане, изданном осенью 1936 г., 
Гитлер указывал на следующие его задачи: 1) немецкая ар­
мия должна быть готова к действию через четыре года; 2) герман­
ская экономика должна быть подготовлена к войне в тот же пе­
риод.19
В соответствии с изложенными задачами немецко-фашистские 
руководители Германии усиленно осуществляли программу рас­
ширения военного производства. Если в 1932 г. капиталовложения 
в военную экономику в Германии составляли примерно Ѵ4 от об­
щих капиталовложений, то в 1937 — 70%.
14 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 32, стр. 83.
15 D. E i c h o l t z .  Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939—1945. 
Bd. I. Berlin, 1971, S. 89.
16 K. A. П о л  ь. Иностранные рабочие в немецко-фашистском рабстве, 
стр. 2.
17 Та м же.
18 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг., 
т. 1. М., 1960, стр. 6.
19 Т ам  ж е.
\
Капиталовложения в экономику 
Германии, млн. марок.20
Год Общая сумма капиталовложений
Капиталовложения 
в военную 
1 экономику
1932 2 590 620
1937 15 470 10 880
В результате индекс военного производства в Германии в* 
1937 г. увеличился в 4,5 раза по сравнению с 1933 г.21 Бурнюе 
развитие отраслей военной промышленности Германии и развитие 
промышленной экономики в целом обусловили увеличение заня­
тости рабочих и служащих. Численность занятых рабочих и слу­
жащих возрастала до 1937 г. главным образом за счет безработ­
ных, число которых сократилось к концу 1937 г. до 1 млн.22
В начале 1938 г. гитлеровцы в основном завершили выполне­
ние программы перевооружения. 5 Ноября 1937 г. на секретном 
совещании в узком кругу фашистских руководителей Гитлер под­
робно изложил основные внешнеполитические планы германского 
империализма на ближайшие годы, а также планы военных опе­
раций по захвату Австрии и Чехословакии. В качестве следующей 
жертвы была' намечена Польша. В ноябре І938 г. ОКВ издает 
приказ о подготовке германских вооруженных сил к нападению- 
на Данциг, т. е. о подготовке войны против Польши.23
Нацисты усиленно готовились к борьбе за мировое гбсподст- 
во. В 1938 г. индекс военного производства Германии увеличился 
более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом. В 1939 г. 
военное производство превысило в 12,5 раза уровень 1933 г.24 Со* 
ответственно росту военного производства происходило и увели­
чение численности рабочих, занятых в военной промышленности. 
К маю 1939 г. численность рабочих в промышленности, произво­
дящей вооружение, составляла около 2,4 млн. из 11,1 млн. всех 
немцев, работающих в промышленности.25
Одновременно с подготовкой экономики к войне, гитлеровцы- 
после прихода к власти сразу же приступили к ускоренному фор­
мированию вооруженных сил. Согласно Версальскому договору 
численность германской армии не должна была превышать 100 тыс. 
человек. Осенью 1934 г. она уже составляла 240 тыс. 16 марта 
1935 г. германское правительство объявило «о создании герм а н-
20 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг., 
т. 1, стр. 22.
21 Г. А. Д е б о р  и н. Вторая мировая война. М., 1958, стр. 99.
22 Ю. К уч и некий.  История условий труда в Германии, стр. 460.
23 Materialy Norymberskie. Opracowalj Т. Cyprian i J. Sawicki. Warszawa, 
1948, str. 171.'
24 Г. А. Д е б о р и н .  Вторая мировая война, стр. 99.
25 Ю. К уч  и некий.  История условий труда в Германии, стр. 485, 491.
ских вооруженных сил и о введении всеобщей воинской повинно­
сти».26 С этого времени численность вооруженных сил Германия 
стала быстро возрастать. В 1937 г. в германских сухопутных вой­
сках имелось 42 соединения (41 дивизия и 1 бригада). В октяб­
ре 1938 г. количество дивизий возросло до 52,27 а в случае моби­
лизации их число должно было быть доведено до 71, согласно 
мобилизационному плану германского генерального штаба.28
В связи с расширением военного производства и увеличением 
численности вооруженных сил в период 1938— 1939 гг. в герман­
ской экономике, особенно на предприятиях тяжелой и военной про­
мышленности; стал ощущаться недостаток в рабочей силе С целью 
устранения недостатка трудовых ресурсов в военной промышлен­
ности 22 июня 1938 г. был издан специальный декрет о резервах 
рабочей силы, который регулировал распределение рабочей силы 
между видами вооруженных сил, военной промышленностью, а 
также хозяйственными и другими организациями.29 В результате 
введения системы государственного раюпір©деления рабочей силы 
и за счет обучения рабочих был создан необходимый резерв спе­
циалистов.30 Чтобы предотвратить нехватку квалифицированных 
специалистов, не призывалась часть квалифицированных рабо­
чих из числа военнообязанных. Недостаток в рабочей силе на 
предприятиях военной промышленности' покрывался, кроме того, 
за счет незамедлительного перевода рабочей сиды на военные 
предприятия из невоенных отраслей.31 Поэтому недостаток в ра­
бочей силе особенно остро ощущался в этот период в легкой про­
мышленности, в сельском хозяйстве и в других сферах эконом,иіки.
Хотя в стране насчитывалось еще значительное число безра­
ботных (ів декабре 1938 г. их было 456 тыс.),32 германское прави­
тельство проводит рад мероприятий с целью изыскания рабочей 
силы. Это достигалось путем издания специальных законодатель­
ных распоряжений, которые не только редко встречались в прак­
тике других государств, но являлись единственными в своем роде. 
С помощью законодательных постановлений нацистское прави­
тельство стремилось привлечь к работе в промышленности и дру­
гих отраслях экономики большое число тех лиц, которые при 
обычных условиях не работали: пенсионеров, домохозяек, жен­
щин, молодежь.
26 Б. М ю л л е р - Г и л л е б р а н д .  Сухопутная армия Германии 1939«—
1945 гг., т. 1, М., 1956, стр. 27.
27 Т а м же.
28 Б. М ю л л е р-Г и л л е б р а , н д .  Сухопутная армия Германии 193Ѳ—
1945 гг., т. 1, с-тр. 73.
29 Т а м ж е, стр. 31.
30 Т а м ж е, т. 2, стр. 25.
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Так, в феврале 1938 г. нацисты вівод ят д л я  незамужних жен­
щин моложе 25 лет трудовую повинность. В марте 1938 г. нача­
лась принудительная оипіравка на работу в военные отрасли про­
мышленности молодых рабочих.3 Наконец, в середине 1938 г. 
германское правительство вводит всеобщую трудовую повинность 
для всех категорий населения страны.34
Период с января по август 1939 г. нацисты использовали для 
того, чтобы сделать нацистское законодательство о рабочей силе 
еще более действенным. В начале .1939 г. власти издают поста­
новление о престарелых рабочих. Старикам-рабочим, которых 
нацистские врачи признавали работоспособными, запрещалось 
уходить с работы, несмотря на то, что они достигли пенсионного 
возраста. Те же, кто находился уже на пенсии и не работал, обя­
зан был вернуться на производство или же, в противном случае, 
лишался пенсии.35
Таким образом, в 1938—первой половине 1939 г. вся Герма­
ния была превращена в огромный лагерь принудительного тру­
да. Немецкие рабочие по сути перестали быть свободными наем­
ными рабочими. Каждый мог быть в любое время мобилизован 
]і отправлен на работу в любую отрасль хозяйства, как граждан­
скую, так и военную. К принудительной работе в германской эконо­
мике. производство которой .наращивалось в овязи с подготовкой 
к войне, в законодательном порядке были привлечены вое граж ­
дане: мужчины, женщины, молодежь, старики. Представление 
о масштабе этих мероприятий дает сравнение данных о количе­
стве занятых рабочих и служащих в 1933 г. и в 1938— 1939 гг.
Т а б л и ц а  2.
Число занятых рабочих и служащих, 
млн. чел.36
Год Число занятых
1933 13,1
1938 19,5
1939 21,3
Вторым ваіжіным средством пополнения ресурсов рабочей си­
лы для военной экономики являлся перевод рабочей силы из не­
больших предприятий, ремесленных заведений, мелкой торговли 
в промышленность. Это достигалось путем сознательного разоре­
ния и поглощения собственности мелких предприятий и ремеслен­
ников государственно-імонополистичесіким капиталов. С этой
34 Т а м же, стр. 463.
35 Т а м ж е.
36 Т а м ж е .
* 37 А. Н о р д е  н. Уроки германской истории. М., 1948, стр. 131.
38 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг., 
т. 1, стр. 377.
целью германское правительство провело ряд законодательных 
мер. Так, в соответствии с декретом со реформе акционерных 
обществ» все общества с .капиталом менее 100 тыс. марок прекра­
щали авое существование.37 В результате осуществления таких мер 
тысячи мелких предприятий и акционерных обществ были закры­
ты или поглощены более крупными. Например, концерн Крупна 
поглотил множество мелких и средних предприятий в горнодобы­
вающей, металлургической и других отраслях промышленности. 
В 1939 г. ему принадлежало 175 предприятий в Германии и 60 
филиалов за .границей.38
Одним из методов, который применялся властями для того, 
чтобы заставить мелких предпринимателей, ремесленников, тор­
говцев бросить свое замятие, являлось лишение их сырья, кредитов 
и т. д. Рабочая сила, которая высвобождалась в результате разо­
рения и поглощения мелких и средних предприятий, торговых и 
ремесленнических заведений, направлялась в германскую воен­
ную экономику. В течение последних предвоенных лет более 100 
тысяч ремесленников, сотни тысяч предпринимателей и мелких 
торговцев пополнили ряды .пролетариата.39
Для пополнения недостающией рабочей силы использовались в 
1938— 1939 гг. и иностранные рабочие. В мае 1939 г. число ино­
странных рабочих в Германии составило 301 тыіс. человек.40
Как распределялись рабочие-иностранцы и какова была их 
роль в германской экономике в этот период? Подавляющая часть 
рабочих-иностранцѳв была занята в сельском хозяйстве и про­
мышленности. Нехватка рабочих рук ощущалась именно в этих 
отраслях германского хозяйства. Число рабочих-,иностранцев, за­
нятых в сельском хозяйстве и в промышленности, было почти оди­
наково. В сельскохозяйственном производстве насчитывалось 
120 тыс. иностранных рабочих, в промышленности — 110 ты с /1 
В промышленности иностранная рабочая сила распределялась сле­
дующим образом: около 22 тыс. рабочих использовалось для до­
бычи и производства сырья и материалов (из них 12 тыс. — в гор­
нодобывающей промышленности), свыше 8 тыс. —в машинострое­
нии и металлообработку около 50 тыс. — в строительстве, ос­
тальные — в легкой промышленности.42 Часть рабочих-иностран- 
цев была занята на транспорте и в ремесленничестве. В тор­
говле же, банковском деле и административном аппарате ино­
странцы составляли незначительную часть занятых .
До начала активной подготовки нападения на Польшу. Гер­
мания обходилась собственными людскими ресурсами для попол­
нения рабочей сильг в экономике. Удельный вес иностранных ра-
39 В. Т. Фо ми н .  Агрессия фашистской Германии в Европе 1933—193Ѳ гг. 
М., 1963, стр. 481.
40 D. E i c h h o l t z .  Geschichte der deutschen Kriegwirtschaft 1939—ІѲ45. 
S. 92.
41 Ю. К у ч и  не кий.  История условий труда в Германии, стр. 483.
42 Промышленность Германии в период войны 1939—1945 гг., стр. 211.
б о чт  являлся небольшим. В общей рабочей силе в германском 
хозяйстве рабочие-иностранцы составляли менее 1%
Ограниченный ввоз иностранных рабочих в Германию в этот 
период объясняется тем, что правительство не имело свободной 
валюты для перевода части заработанных ' иностранцами денег 
на их родину. Фашистский режим расходовал золотые и валют­
ные ресурсы на закуінку стратегического сырья для военной прю- 
мыішлености. Золотой запас Германии, который составлял к мо­
менту захвата гитлеровцами влаісти около 900 млн. марон, менее 
чем за полтора года был сведен на нет.43
Одной.из причин тоіго, что гитлеровское правительство не 
привлекало активно иностранную рабочую силу в этот періюд, 
являлось также то обстоятельство, что после присоединения в 
1938 г. к рейху Австрии и Судейской области был получен допол­
нительный источник для пополнения недостающих трудовых ре­
сурсов. В результате их присоединения число занятых в промыш­
ленности, строительстве, ремеслах и сфере услуг возросло почти
на 3 млн. человек.44 . #
*
* *
Осуществив, благодаря мюнхенской политике «умиротворения» 
западных держав, захват Австрии и Чехословакии, весной 1939 г. 
фашистская Германия приступила к непосредственной подготов­
ке нападения на Польшу. План нападения на Польшу, разрабо­
танный германским генеральны штабом и зашифрованный под 
названием «Вайс-план» (Белый план), 11 апреля 1939 г. был ут­
вержден Гитлером. План предусматривал внезапное нападение 
на Польшу с целью ее разгрома и уничтожения польских воору­
женных сил.45
В соответствии, с изданной И апреля 1939 г. Гитлером дирек­
тивой «относительно единой военной подготовки вооруженных 
сил» 46 для нападения на Польшу германское правительство вес* 
ной—летом 1939 г. осуществляет развертывание вооруженных сил. 
В мобилизационном плане 1939— 1940 гг. генеральным штабом 
предуюматривалоЬь увеличение только полевых войск до 103 диви­
зий численностью около 2 108 тыс. военнослужащих. Весь же чис­
ленный состав действующей арімии и резерва предусматривался 
в 3 754 104 человека.47 В случае публичного объявления всеобщей 
мобилизации, последняя «автоматически и неразрывно распро­
страняется на всю гражданскую сферу, включая военную про-
43 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг., 
т. 1, стр. 25.
44 Промышленность Германии в период войны 1939—1945 гг., стр. 29.
45 Dokuments on German Foreing Policy 1918—1945. (В дальнейшем — 
DGFP). Series D vol. 6, London, 1956, p. 225.
46 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. В 7 т. Т. 2. М., 1958,
стр. 422.
47 Б. М ю л л е р-Г и л л е б р а н д. Сухопутная армия Германии 1939— 
1945 гг., т. 1, стр 79.
мышлетюсть».48 За несколько діней мобилизации состав армии 
должен был увеличиться почти на 3 млн. человек.49
В результате указанных піричин ,в германской промышленности 
в этют период положение с рабочей силой стало крайне напря­
женным.60 Остро ощущалась нехватка квалифицированных рабо­
чих,51 а также рабочих для сельскохозяйственного производства. 
В донесении своему правительству французский посол в Берлине 
Кулондр сообщал, что в промышленности и в сельском хозяйстве 
Германии не хватало 1,5 млн. рабочих.52 В связи с этим гитле­
ровское правительство стало широко применять вербовку в Гер­
манию иностранных рабочих. Д ля этой цели германские власти 
заключили специальные соглашения с правительствами Италии, 
Венгрии, Югославии, Болгарии53 и некоторых других стран. 
На основе этих соглашений германские правители производили 
на территориях ряда стран вербовку квалифицированных и неква­
лифицированных рабочих для промышленности и сельского хо­
зяйства Германии. Уже во время вербовки весной—осенью 1939 г. 
в некоторых случаях немцы стремились заполучить вместо зем­
ледельческих рабочих квалифицированных промышленных рабо­
чих.54
Но гитлеровцы не ограничивались вербовкой иностранной ра­
бочей силы в различных странах. После расчленения и захвата 
территории Чехословакии нацисты получили возможность впер­
вые применить в неэкономическое принуждение. С помощью тер­
рора много рабочих было угнано в рейх из Судетской области 
и других коренных чешских областей. В 1938— 1939 гг. прибывают 
на заіводы «ИГ Фарбен» словацкие рабочие.55 В мае 1939 г. 
также Рурский концерн направил в министерство хозяйства за ­
явку на предоставление 22 тыс. иностранных рабочих для горной 
промышленности.56 Чехословацкие рабочие и военнопленные ис­
пользовались, кроме того, на строительстве западных оборонитель­
ных сооружений и других военных объектов.57 С весны 1939 г. до
48 Нюрнбергский процесс, т. 2, стр. 428.
49 Б. М ю л л е р-Г и л л е б р а н д. Сухопутная армия Германии 1939—
1945 гг., т. 1, стр. 66.
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германский генеральный штаб. М., 1966, стр. 302.
51 Б. М ю л л е р-Г и л л е б р а и д. Сухопутная армия Германии 1939—
1945 гг., т. 2, стр. 28.
62 СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны. Документ« и ма­
териалы. М., 1971, стр. 253.
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конца 1940 г. гитлеровцы вывезли в Германию только с терри­
тории «протектората» 150 тыс. чешских рабочих.58 Вследствие вер­
бовки и принудительного вывоза на территорию Германии число 
иностранных рабочих в стране к началу второй мировой войны 
возросло до 750 тыс. человек59 Большей частью это были чехи, 
итальянцы, болгары, словаки, а также рабочие других нацио­
нальностей.
Готовя нападение на Польшу, гитлеровская правящая вер­
хушка рассчитывала на молниеносную войну. Нацистская пропа­
ганда внушала немецкому населению, что война будет непродол­
жительной.60
Но нападение на Польшу рассматривалось гитлеровской пра­
вящей верхушкой лишь как этап в осуществлении плана насиль­
ственного передела мира в пользу Германии, в завоевании миро­
вого господства. В беседе с президентом данцигского сената 
осенью 1938 г. Гитлер говорил: «Не следует полагать, что установ­
ление нового порядка на Востоке ограничится одной лишь Поль­
шей».61 Захват польской территории по замыслам руководителей 
рейха должен был обеспечить плацдарм для нападения Герма­
нии на Советский Союз. Вместе с тем, осуществляя подготовку 
нападения на Польшу, гитлеровцы не исключали возможности 
столкновения с Западом, прежде всего с Францией и Англией,1р- 
которых таікже предполагали уничтожить.
Но уже в этот период нацистскому руководству Германии было 
ясно, что собственных экономических и трудовых ресурсов страны 
для осуществления таких планов недостаточно. Поэтому гитлеров­
цы разрабатывают планы использования экономики и привлечения^ 
людских ресурсов стран, намеченных в качестве объектов герман-" 
стой агрессии, для нужд германских вооруженных сил. В целях 
идеологического обоснования подобных планов применялась 
расовая теория, согласно которой немцы провозглашались «из­
бранной расой», господствующей нацией. Остальные же народы 
должны быть превращены в рабов «великой Германской импе­
рии». В связи с этим в стране велась ожесточенная обработка н а­
селения в нацистском духе. «Только германский народ будет на­
родом воинов; остальные нации будут рабами, работающими на 
касту тевтонских воинов»,63 нагло заявил Гитлер.
Идеей превращения польских граждан в рабов германского 
рейха и руководствовались немещде-фашистские правители Гер­
мании, разрабатывая планы Принудительного использования по­
ляков в качестве дешевой рабочей силы. Объявляя о своем пла-
68 К. А П ол  ь. Иностранные рабочие в немецко-фашистском рабстве, 
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1945 гг., т. 2, стр. 32.
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не нападения на Польшу, гитлеровская .верхушка намеревалась 
захватить польское государство, расчленить его, часть польских 
земель присоединить ік рейху, полностью уничтожить польскую 
экономику и культуру. Инкорпорированные польские территории 
гитлеровцы .намеревались лольностью германизировать. В этих 
целях предполагалось депортировать всех способных к труду по­
ляков на работу в Германию дЛя обслуживания германской во­
енной машины. Взамен вывезенного польского населения наци­
сты рассчитывали поселить на присоединенных к рейху терри­
ториях тысячи немцев.64 Польские земли, не включенные в со­
став собственно Германии, должны были, по замыслу Гитлера,- 
стать европейской колонией Германии, ее аграрно-сырьевым при­
датком. Население колонизованной Польши, согласно намерениям 
нацистов, явится источником рабочей силы для германской про­
мышленности и сельского хозяйства. Как залог успешного и окон­
чательного «решения» польского вопроса, предусматривалось 
массовое физическое уничтожение населения Польши.65 Исполь­
зование в качестве дешевой рабочей силы для Германии, изнури­
тельный тіруід на «немецких господ» должен был явиться одним 
из методов постеленного истребления польской нации.
Вопрос об использовании польской рабочей силы обсуждался 
Гитлером и фашистскими генералами уже вскоре после утверж­
дения плана нападения на Пшіьшу на совещании в рейхсканце­
лярии 23 імая 1939 г. На этом совещании Гитлер заявил, что он 
намерен совершить . нападение на Польшу при первом удобном 
случае.66 «Дело не в Данциге, — рассуждал Гитлер, — для нас 
речь идет о расширении жизненного пространства и обеспечении 
снабжения, а также о решении балтийской проблемы».67 Ввиду 
вероятности войны с Францией и Англией руководители рейха 
отводили Польше особое значение. По этому поводу нацистский 
фюрер говорил следующее: «Если судьба вовлечет нас в -кон­
фликт с Западом, обладание обширными территориями на Восткое 
будет представлять для нас преимущество, тем более, что мы мо­
жем рассчитывать на богатые урожаи во время войны значительно 
меньше, чем в мирное время».68
Важнейшей целью войны против Польши для нацистского 
руководства являлся также захват рабочей силы. Использование 
рабского труда населения завоеванной Польши представлялось 
Гитлеру в качестве логического последствия плана нападения -на 
Польшу. На совещании 23 мая 1939 г. Гитлер заявил: «Населе­
ние негерманских территорий не будет выполнять военной повин-
64 Т. C y p r i a n ,  J. S a w і с k i. Sprawy Polskie w procesie Norymbergskim 
Poznan. 1956, str. 135.
65 А. Ф. Н о с к о в а .  Разорение экономики Польши гитлеровской Германией. 
М., 1971, стр. 24.
-66 International Military Tribunal. The Trial of Major German War 
Criminals. (В дальнейшем — IMT), vol. 3. Nuernberg, 1947, p. 405.
67 DGFP, Ser. D, vol. 6, p. 675.
08 IMT, vol. 3, p. 405.
ности, іно будет использоваться в качестве источника труда».6* 
Такиім"обіразом, Гитлер на этом совещании поставил перед ко­
мандованием «вермахта задачу использования жителей завое­
ванных территорий для работы на пользу Германии.
Провозглашая свои цели, гитлеровские руководители не огра­
ничивались задачей принудить население Польши и иных завое­
ванных стран работать на Германию в пределах той территории, 
где они проживают, т. е. на овоей родине. Фашистские правите­
ли одновременно разрабатывали программу вывоза населения из* 
Польши и других стран непосредственно на территорию рейха 
для работы в германской экономике.
.Непосредственное участие в разработке планов принудитель­
ного применения иностранной рабочей силы принимало верховное 
командование гитлеровских «вооруженных сил. При этом гитле­
ровское командование не ограничивалось использованием граж ­
данской рабочей силы. Почти за год до нападения на Польшу, в  
октябре 1938 г., верховное командование вермахта планировало 
использование как гражданского населения, так и военнопленных 
на различных военных работах.70 Интенсивное планирование ис­
пользования военнопленных в германской военной экономике осу­
ществлялось вермахтом и высшими государственными органами 
также в начале 1939 г.71 О возможном применении военнопленных 
для работы в военной экономике писал министр экономики Валь­
тер Функ в ОКВ72 в январе 1939 г. Эта же проблема рассматри­
валась на заседании Совета по обороне империи, на котором бы­
ло принято решение о выработке директивы по вопросу об исполь­
зовании труда военнопленных в военной экономике.73 Соответст­
венный набросок такой директивы был готов к концу января.
Планы принудительного использования польской рабочей си­
лы, разрабатываемые военно-политическими руководителями фа­
шистской Германии, учитывали уже имеющиеся трудности в 
обеспечении германской военной экономики рабочей силой и те, 
которые неизбежно должны были увеличиться в ходе войны с 
Польшей и в последующей борьбе за передел миіра.
На секретном совещании в министерстве финансов по вопро­
сам военного финансирования от 30 мая 1939 г. отмечалось зна­
чительное снижение производительности труда в Германии. 
В 1939 г. вся производительность труда в Германии снизилась по 
сравнению с 1929 г. со 108 млірд. рейхсмарок до 77 млрд. рейхс­
марок.74 Падение производительности труда объяснялось тем,
69  I b i d e m .
70 Нюрнбергский процесс, т. 1, стр. 421.
71 D. E i c h h o l t z .  Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939—1945. 
S. 92.
72 Der Proces gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen 
Militärgeriehtshaf. Bd. 36, Nurenberg, 1947, S. 547.
73 Ibi d. ,  S. 545.
74 Нюрнбергский процесс, т. 1, стр. 160.
что весной—летом 1939 г. все силы и средства страны, в том числе 
и экономические .и людские ресурсы, были натравлены на подго­
товку войны, для развертывания и вооружения вермахта. В про­
екте, касающемся военного финансирования, обсуждавшемся на 
совещании 30 мая 1939 г., определялось: «Все, в чем нуждается 
армия, и все, что можіно получить от хозяйства, должно быть 
предоставлено армии. Гражданское население во время войны мо­
жет получать только прожиточный минимум текущего производ­
ства, это значит, лишь столько, чтобы поддержать физические 
силы и волю».75 На совещании отмечалось, что во время войны 
вермахт может рассчитывать на дальнейшее «сокращение прожи­
точного минимума общественных секторов».7*6
Экономя средства для обеспечения вермахта на собственном 
народе, нацисты в то же время планировали использование более 
дешевой рабочей силы из уже захваченных и подлежащих захва­
ту стран,, и в первую очередь, Польши. На указанном совеща­
нии прямо говорилось, что иностранная рабочая сила, так же, как 
экономика и другие ресурсы завоеванных областей, будут ис­
пользованы «для удовлетворения нужд вооруженных сил».77 Ре­
шался на совещании и вопрос о том, «какая рабочая сила, сырье 
й другие ценности в протекторате и других областях, которые 
еще будут завоеваны, нам могут быть полезны, Как мы их добу­
дем и в данном случае, как мы их оплатим».78 Таким образом, 
на совещании обсуждались вопросы распределения польской, 
чешской и другой рабочей силы, пути и средства мобилизаций и 
те условия, которые предполагалось «обеспечить» для выкачива­
ния производительности труда у иностранных рабочих.
Помимо мобилизации гражданской рабочей силы на оккупи­
рованных территориях участники совещания в министерстве фи­
нансов обсуждали также вопрос об использовании в качестве ра­
бочей силы в . германской экономике военнопленных. Путем при­
нудительного использования труда военнопленных предполагалось 
компенсировать то падение производительности труда, которое 
имело место в экономике Германии. «В 1914 году, — отмечалось 
на совещании, — мы вступили в войну с хозяйством, распола­
гавшим богатыми возможностями запасов как в людях, так и в 
сырье... В настоящее время положение нашего хозяйства уже в 
высшей степени напряжено и не имеет больше ценных ресурсов».79 
Улучшить положение нацисты * рассчитывали за счет того, что 
«в скором времени начнет поступать в большом количестве рабо­
чая сила из военнопленных».80 Т. е. речь шла о польских военно-
75 Нюрнбергский процесс, т. 1, стр. 148.
1 76 Т а м ж е, стр. 1151.
77 Т а м ж е.
78 Т а м ж е .
79 Та м ж е.
80 Та м ж е, стр. 150.
пленных, поскольку в аш рам времени должно было произойти 
нападение на Польшу.
Вопрос об использовании трудовых ресурсов в будущей войне 
обсуждался гитлеровскими руководителями также на вторам за ­
седании имперского Совета обороты от 23 июня 1939 г., т. е. бо­
лее чем за два месяца до нападения на Польшу. С директивами 
по атому вопросу выступил Геринг, председательствовавший на 
заседании имперского Совета обороны. В своем выступлении 
Геринг подчеркнул, что численность германских вооруженных сил 
уже в настоящее время охватывает «половину годных к несению 
военной службы людей». Дальнейшее «формирование их повле­
чет за ообой трудности для экономики, управления и всего граж ­
данского сектора».81 В связи с этим на заседании рассматривает­
ся вопрос о том, как наиболее целесообразно использовать люд­
ские ресурсы, оставшиеся после мобилизации в армию.
Геринг особо подчеркнул, что. «удовлетворение потребностей 
военной промышленности имеет столь же важное значение, как 
удовлетворение потребностей вооруженных сил». К военной про­
мышленности Геринг относил «не только предприятия, производя­
щие военное снаряжение, но также и предприятия, производящие 
искусственный каучук, средства производства вооружения, пред­
приятия по производству бензина, предприятия угольной промыш­
ленности и т. д.».82 Из этих предприятий, которые были опреде­
лены как «решающие для войны», не должны изыматься специа­
листы и рабочие, квалифицировавшиеся как «незаменимые».85 
Общее руководство по использованию рабочей силы в военной 
экономике Германии возлагалось на имперского министра и гене­
рального уполномоченного по экономике Функа.84 
'■ На совещании выступил также статс-секретарь министерства 
труда Сируп с докладом об использовании рабочей силы в случае 
мобилизации. Кейтель доложил и разъяснил «Принципы распре­
деления и использования населения во время войны», установлен­
ные имперским Советом обороны 10 июня 1939 г. На основе их 
докладов Геринг и другие руководители рейха производили расчет 
использования имевшихся трудовых ресурсов в предстоящей вой­
не с Польшей. По их расчетам из общей численности населения в 
79 млн. человек в возрасте от 14 до 65 лет находилось 56,5 млн. 
человек. Из них 43,5 млн. лиц85 могли быть использованы на рабо­
тах в хозяйственной и гражданской жизни страны (26,2 млн. муж­
чин и 17,3 млн. женщин). Но 7 млн. мужчин предполагалось ис­
пользовать в качестве военнослужащих и 250 ООО женщин — в ка­
честве медицинских сестер. Таким образом, оставалось 19,2 млн.
81 Нюрнбергский процесс, т. 2, стр. 86.
82 Т а м же.
83 Та м же.
84 Т а м ж е.
85 В 43,5 млн. не включались больные, матери детей до 14 лет.
мужчин и 17,1 млн. женщин, которые могли быть использованы 
на работах.86 А
Количество же занятых рабочих и служащих н 20 важнейших 
отраслях экономики (т. е. в военной экономике) составляло в на­
чале лета 1939 г. приблизительно 24 млін. мужчин и 14 млн. жен­
щин. 2 млн. мужічин уже находились на военной службе.87 По­
скольку нацистские главари намеревались довести численность 
вооруженных сил до семи с лишним миллионов человек, то, сле­
довательно, на военную службу предполагалось мобилизовать 
еще свыше 5 млн. человек.
Сокращение численности занятой мужской рабочей силы в 
экономике страны на 7 млн. человек необходимо было восполнить 
для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу военной про­
мышленности, производство продовольствия для армии и граж­
данского населения и т. д. Хотя в секретном протоколе заседа­
ния имперского Совета обороны говорится о решении приступить 
к обучению женщин, стариков в возрасте более 65 лет, подрост­
ков в возрасте 13—44 л е т 88 с целью замены мобилизованных в 
армию, ясно, что женщины, старики' и дети не смогли бы полно­
стью заменить 7 млн. молодых трудоспособных мужчин.
Источником же для замены призванной в армию рабочей 
силы должно было стать население Польши и других завоеван­
ных территорий и польские военнопленные.89 Вопрос об использова­
нии военнопленных обсуждался особенно подробно. Польских 
военнопленных предполагалось использовать в основном в сель­
ском хозяйстве. На заседании Совета обороны отмечалось, что 
в сельском хозяйстве уже теперь ощущается острый недостаток 
рабочей силы. В связи с мобилизацией в армию сельское хозяйст­
во лишилось 25% мужской рабочей силы. Нехіватка рабочей си­
лы восполнялась за счет применения труда женщин и военноплен­
ных. Использование польских военнопленных в германском сель­
ском хозяйстве планировалось и в связи с тем, что в Германии 
осуществлялась колоссальная программа по накоплению запасов 
зерна в целях максимальной подготовки к войне/ разработанная 
министром продовольствия и сельского хозяйства Дарре.90
На совещании речь шла об использовании польских военно­
пленных не только в сельском хозяйстве, но и в германской про­
мышленности, а также на военных работах. Генеральному упол­
номоченному по экономике Функу вменялось в обязанность «уста­
новить ту работу, которую следует поручить военнопленным, ли­
цам, оставшимся в тюрьмах, концентрационных лагерях и на ка­
86 Нюрнбергский процесс, т. 2, стр. 88.
87 Т а м ж е.
88 Т а м ж е .
89 В. Т. Фо ми н .  Агрессия фашистской Германии в Европе 1933—1939 гг.,
стр. 496.
90 Нюрнбергский процесс, т. 1, стр. 268.
торге».91 Г ер.инг также приказал, чтобы руководители предприятий, 
полиция и вооруженные силы приняли «надлежащие меры для ис­
пользования военнопленных».92
♦
* *
Таким образом, еще до нападения на Польшу, гитлеровцами 
была разработана ,в основном программа мобилизации иностран­
ной, в том 'числе и польской рабочей силы для принудительной 
работы в Германии. Эта программа, предусматривавшая массо­
вую эксплуатацию подневольного труда польских и других ино­
странных рабочих и военнопленных, разрабатывалась в интересах 
крупнейших германских монополий. Монополии были не только 
основными потребителями труда насильственно угнанных в Герма­
нию иностранцев, но и движущей силой при 'составлении еще до 
войны планов принудительного использования иностранных р ^  
бочих в германской военной экономике. Геринг, владелец крупней­
шего концерна в германской экономике, объединявшего 82 об­
щества с общим капиталом в 672 млн. марок, на предприятиях 
которого работало свыше 600 тьис. человек,93 -принимал непосред­
ственное участие в составлении планов насильственной мобили­
зации рабочей силы.
Германские монополисты знали о предстоящем нападении 
Германии на Польшу и деятельно к этому готовились. Они систе­
матически снабжали германское главное командование конъюнк­
турной экономической информацией о подлежащей захвату тер­
ритории. При этом одновременно «указывалось, в приобретении 
каких заводов заинтересована каж дая монополия.94 Так, концерн 
«ИГ Фарбѳн» задолго до войны собирал информацию о наиболее 
важных химических заводах в Польше. 28 июля 1939 г. «ИГ Фар- 
бен» передал в ОКБ обширный доклад под названием «Наиболее 
важные химические предприятия в Польше», в котором сообщалась 
организация, продукция, производительность предприятий и дела­
лась заявка на приобретение этих заводов концерном.95 Инфор­
мация заключала также данные о количестве рабочих и служащих 
предприятий.96- Тем самым, делалась заявка и на приобретение 
польской квалифицированной рабочей силы.
Германские монополисты нуждались в государственном урегу­
лировании как в вопросах определения способов и объема произ­
водства, снабжения сырьем, установления уровня цен и т. д., так 
и в вопросах распределения рабочей силы. Именно фашистское
91 Нюрнбергский процесс, т. 2, стр. 89.
92 Т ам  ж е, стр. 88.
93 Т а м же, стр. 89.
94 Нюрнбергский процесс, т. 1, стр. 594.
95 Trials of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals, vol. 8, 
p. 4—6.
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государство являлось тем орудием, с помощью которого герман­
ские монополии добывались осуществления о б о и х целей.
Намечая программу вывоза и использования польских рабочих 
и военнопленных ѵ а работах в Германии, гитлеровское правитель­
ство, поощряемое крупнейшими германскими монополиями, исхо­
дило из экономических и политических соображений. Массовая 
эксплуатация поляков и другой иностранной рабочей силы, во- 
первых, должна была стать средством, которое германский импе­
риализм уже использовал в первой мировой войне для повыше­
ния сівіоего недостаточного экономического и военного потенциа­
ла. Фашистские правители Германии и их покровители-монополи­
сты рассчитывали путем принудительной мобилизации иностран­
ной рабочей силы обеспечить непрерывное наращивание мощно­
стей и бесперебойную работу военной экономики страны в предпо­
лагавшейся борьбе за «мировое господство». При этом нацисты 
намеревались использовать польских рабочих не только в сельском* 
хозяйстве и других отраслях экономики, но и в военной промыш­
ленности в Германии, а также на военных работах. Наконец, ф а­
шистские руководители Германии в период подготовки к войне 
против Польши планируют вывоз и использование в германской 
промышленности не только неквалифицированных, но и квалифи­
цированных индустриальных рабочих в массовом количестве.97
Во-вторых, массовая эксплуатация иностранной рабочей си­
лы являлась одной из важнейших целей германского империализ­
ма в войне. Народы Европы должны были превратиться’в постав­
щиков дешевой рабочей силы. Страны со славянским населением, 
особенно Советский Союз и Польша, должны были стать, соглас­
но планам германских фашистов, неисчерпаемым резервом деше­
вой рабочей силы для рейха. Принудительное использование раб­
ского труда польских рабочих планировалось в период, когда у 
нацистов не было ни средств, ни желания платить за него. Поэ­
тому для приобретения польской рабочей силы гитлеровцы плани­
ровали применить небывалый по своим масштабам и жестокости 
в истории империализма террор против местного населения. На 
втором заседании имперского Совета обороны руководитель СС 
Гиммлер объявил, что «ів концентрационных лагерях во время 
войны будет размещено большое количество людей».98 Нацисты 
полагали,, что захват польской экономики, ресурсов и военноплен­
ных в германском хозяйстве позволит устранить те экономиче­
ские трудности, .которые были вызваны осуществлением колоссаль­
ной программы подготовки к  войне. При этом, намечая использо­
вание польских и других иностранных рабочих и военнопленных 
на самых тяжелых и опасных работах, ставя иностранных рабочих 
всюду в подчиненное по отношению к немцам положение, гитле­
ровцы намеревались развратить собственный народ, усилить у
97 D. E i c h  h o l  tz.  Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939—1945. 
S. 89
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немцев, ло циничному выражению Гитлера, «чувство личной ма­
териальной заинтересованности в войне».99
Целью нападения фашистской Германии на Польшу являлся 
захват не только гражданской ірабочей -силы, іно и польских во­
еннослужащих для использования на принудительных работах 
в германской военной экономике. В детально разработанных планах 
не были забыты даже такие вопросы, авязаінные іс. агрессией, как 
строительство лагерей для военнопленных, их дислокация и р аз­
меры. Эти вопросы еще до войны были прѳметом обсуждения 
между военными инстанциями и щ о и омическими (учреждениями 
третьего рейха. При этом экономические органы подчеркивали 
необходимость максимального использования военнопленных в ка­
честве рабочей силы.100
Программа рабского труда, разрабатываемая гитлеровскими 
главарями, преследовала и другие цели. На Нюрнбергском про­
цессе над главными нацистскими преступниками было установле­
но, что угон людей в Германию преследовал также цель воспре­
пятствовать нарастанию движения Сопротивления в оккупирован­
ных странах путем вывоза населения, которое могло бы пополнить 
ряды борцов против фашистского режима. Этот факт подтвердил 
в »своих показаниях Геринг, заявив, что массовый угон имел 
целью «предотвратить возможность их использования против гер­
манских властей».101 Угоняя молодых, здоровых граждан на при­
нудительные работы в Германию, разлучая мужей, жен, детей 
нацисты имели в виду и биологическое ослабление польского и 
других соседних народов. Целью биологической борьбы было за ­
тормозить естественный прирост населения в Польше.102
Наконец, массовое использование иностранной рабочей силы 
и военнопленных связано с .общим планом истребления людей, и 
в первую »очередь, поляков, русских, чехов, сербов, путем приме­
нения изнурительного труда и создания нечеловеческих условий 
для тех народов, которые, по мнению (нацистов, якобы представ­
ляли угрозу для «избранной расы» или были «низшими». «Мысль 
о там, чтобы • истребить их путем непосильной работы, это луч­
шая мысль»,103 — говорил Геббельс министру юстиции Тираку.
К осуществлению своей программы мобилизации польской ра­
бочей силы нацисты приступили сразу после нападения 1 сен­
тября 1939 г. на Польшу, которое положило начало второй ми­
ровой войне.
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